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Les dificultats d'un periodista
que defensa els lectors
La Vanguardia és el primer diari de Catalunya
que estrena aquesta figura, creada a Madrid per El País
— Daniel Capella —
Són periodistes, però la seva principal
feina és corregir els seus col·legues quan
s'equivoquen o no fan tot el que es
considera necessari per informar
adequadament. Són els Ombudsmen, els
Defensors del Lector, una institució creada
originàriament als països escandinaus,
estesa a la premsa anglosaxona i que ja
s'està consolidant en els diaris espanyols
de qualitat. Primer El País i enguany La
Vanguardia; aquests dos periòdics han
designat membres veterans de la seva
redacció per fer aquesta difícil i de
vegades polèmica feina que és explicar als
lectors per què una informació pot arribar
a ser publicada amb errors i incorreccions
i quina responsabilitat hi han tingut els
diversos periodistes que hi han
intervingut.
Els Ombudsmen, i ara
també les Ombudswomen,
són una institució que s'està
consolidant en els diaris de
qualitat
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—J. R. González
Cabezas: "El
Defensor del
Lector és la
consciència
crítica d'un
mitjà"—
La institució de Yombudsman ha estat
desenvolupada pels diaris preocupats per
millorar la imatge de credibilitat envers els seus
lectors. El 1992 als EUA hi havia 31 diaris on
era present, d'un total de 1.600. Els primers
diaris nord-americans a crear aquesta figura van
ser, el 1969, el Louisville Courier - Journal i el
Times de Louisville, a l'estat de Kentucky. A
Europa, aquesta figura ha estat recollida als
principals diaris de qualitat del Regne Unit i
d'Itàlia (II Corriere delia Sera i La Repubblica).
Als Estats Units, els Defensors del Lector porten
ja més de trenta anys analitzant a fons la fiabilitat
i la correcció de les informacions, i comentant els
mètodes fets servir pels periodistes en la seva
feina fins a cotes ben sofisticades. El Partit
Demòcrata va denunciar, per exemple, al
Defensor dels Lectors d'un diari que s'hagués
concedit molta més extensió per informar del
candidat republicà que no pas del seu, durant
unes eleccions presidencials.
La majoria dels ombudsmen són periodistes
provinents del mateix diari, però hi ha casos,
com The Guardian de Londres, on el Defensor
no és un membre de la redacció, sinó una
persona externa a ella, sovint un advocat, que a
més només es dedica parcialment a aquesta
funció. En diversos diaris anglosaxons els
ombudsmen donen més importància al
funcionament intern dels periodistes, i els
adrecen circulars on es fan recomanacions sobre
la feina o es corregeixen certs errors, sense que
publiquin cap comentari per al conjunt dels '
lectors.
Dels errors a les esqueles
"Els Defensors del Lector són la consciència
crítica dels mitjans, feta a més des del seu propi
interior", explica J.R. González Cabezas,
professor de Deontologia a la Facultat de
Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona.
Roger Jiménez: "Cal frenar l'arrogància
d'alguns periodistes"
En Roger Jiménez exerceix com a Defensor dels Lectors
de La Vanguardia només des del principi de 1994, però
assegura que, malgrat aquesta curta experiència, els lectors
ja reclamen una mitjana de tres vegades al dia la seva
intervenció. El veterà periodista, nascut fa 55 anys al
Castellar (Tatfagona), que va ser delegat de l'Agència EFE
a Catalunya (1978-83), sots-director i director adjunt de La
Vanguardia (1983-86), corresponsal a Londres (1989-93)
i president de l'Associació de la Premsa de Barcelona
(1981-83), considera que des d'aquesta nova
responsabilitat "es pot contribuir a millorar la credibilitat
dels lectors en el seu diari, i ajudar a frenar la sensació que
sovint tenen que els periodistes som molt arrogants, i que
ens costa molt de reconèixer que ens hem equivocat".
Jiménez publica cada diumenge els resultats de la seva
feina a les pàgines salmó del diari, on no ha amagat que
un diari tan prestigiós com La Vanguardia havia confós en
un mapa de portada Hongria amb Sèrbia, o que les 60
planes dedicades a l'incendi del Liceu contrastaven amb els
errors en diverses dates històriques d'un reportatge sobre
la història d'aquest teatre publicat al suplement en colors
d'un diumenge. El Defensor del Lector de La Vanguardia
no dubta en cada cas de buscar i assenyalar
responsabilitats, i fins i tot s'ha atrevit a qüestionar
quelcom quasi sagrat en el diari del carrer Pelai: el dret
d'un lector a publicar una esquela amb un determinat text.
A Roger Jiménez, un cop consultats diversos experts, li va
semblar inadequada la publicada el dia 14 de febrer per
recordar Pere Serra i Guinjaume. 1 és que el text era ben
peculiar: "Aquest any almenys tenim un 5 a 0. T'estimem i
no t'oblidem".
- És aquest càrrec de "Defensor dels Lectors" la
responsabilitat més delicada en la seva llarga trajectòria
professional?
- En cap lloc del món no és agradable treure les pífies i les
errades, i menys encara parlar amb noms i cognoms de
qui les ha fet possibles. Però una institució com la del
Defensor s'ha de veure com a part de la creixent exigència
de qualitat per part dels lectors d'un diari com La
Vanguardia. El nostre lector està molt abonat al diari, i
més estretament encara els nostres subscriptors. Crec que
els nostres lectors són persones molt exigents, que saben
molt cadascú d'allò seu, i que cada vegada prenen un
paper més actiu, volen que se'ls tingui en compte. El que
publica un diari queda imprès, i per això també es més
fàcil que algú hi trobi errors que en els mitjans àudio-
visuals, on són abundants, però les afirmacions que s'hi
fan desapareixen tan ràpidament com s'han creat. Es cert
que en el treball de 1 'ombudsman hi ha sempre una quota
de tensió i de fricció, però que no sigui excessiva dependrà
del tarannà del Defensor i de com acceptin la seva feina les
persones corregides per ell. Podríem dir que fem una feina
similar a la de les associacions de consumidors, que vetllen
per la qualitat dels productes de consum.
La lluita contra el temps
- Aleshores, el Defensor és una mena de control de
qualitat dels diaris? Com definiria les seves funcions?
- Si hi hagués un control total no hi hauria errades. El que
hi ha són crítiques. No tindria cap sentit que un diari sortís
perfecte, si el preu fos poder fer-ne un només cada tres
mesos. El diari de cada dia té una hora de tancament límit,
i no es pot depassar si es vol que estigui als quioscs
puntualment. Aquesta lluita contra el temps suposa algun
cost, com ara el de certs errors. La funció del Defensor és
permetre als lectors mostrar amb més força les seves
posicions sobre els continguts del diari, ajudar a millorar la
seva qualitat mitjançant crítiques, ajuts o suggeriments i
estalviar a la redacció que hagi d'atendre queixes o
consultes dels lectors. Els nostres lectors ens demanen a
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A Catalunya, el primer diari a institucionalitzar la
figura del Defensor del Lector ha estat La
Vanguardia, que en va anunciar la creació el
novembre de 1993. Des del mes de gener
passat, el primer titular d'aquesta responsabilitat,
Roger Jiménez, resumeix a la seva columna del
diumenge les queixes que li arriben dels lectors i
exposa els resultats de les seves indagacions
sobre possibles errors o incorreccions apareguts
a les planes del diari. Durant els mesos de gener i
febrer, aquest Defensor ha rebut 71 queixes, de
les quals 15 -el grup més nombrós- corresponen
a errades i errors sintàctics. Les segueixen les
crítiques a una esquela considerada irreverent (6),
les protestes dels lectors per no haver pogut
contactar amb els periodistes (5) i les queixes per
haver confós en una fotografia de portada el
Kremlin amb l'església de Sant Basili, a Moscou
(5).
Una de les tasques que ha impulsat el Defensor
del Lector de La Vanguardia és la publicació de
la fe d'errades: n'han aparegut nou els primers
dos mesos del 1994. "Publicar una errada és
com marcar amb una creu un empestat. A ningú
li agrada veure el seu nom com a responsable
d'un error, però hem de ser conscients que tots
ens equivoquem, i hem de superar aquesta por
superlativa que tenim en aquest país a
reconèixer-ho públicament", diu Roger Jiménez.
En la seva opinió, la creació del Defensor del
Lector serveix també per reduir el nombre
d'accions judicials contra el diari, i evitar
polèmiques i despeses innecessàries per aquest
concepte.
"En molts anys de vida professional, la primera
fe d'errades que he hagut d'escriure ha estat per
aquest diari, per les presses de la producció
periodística. La vergonya interior que vaig sentir
per causa de l'error em va fer posar vermell, una
sensació que feia molt de temps que no
experimentava". Així va explicar Joan Barril en
el suplement que publica La Vanguardia per als
seus subscriptors la mala estona que va passar
quan en una columna seva va confondre Carles
Joan
Barril: "Quan
vaig
confondre
Carles amb
y
Oscar
Tusquets,
ningú no em
va dir res; jo
mateix vaig
redactar la fe
d'errades"
pensem que tot el que fem està ben fet. 1 això crea
ressentiment i de seguida els lectors pensen: "Però què
s'han cregut, vostès! Jo l'únic que els dic és que s'han
equivocat, si no volen rectificar, com a mínim tinguin
l'amabilitat de respondre la meva carta o telefonada".
La veritat, però, és que aquestes peticions xoquen amb el
ritme d'un diari, que és molt intens i s'esgota dia rera dia,
a l'hora de tancar les informacions. L'endemà, l'exemplar
d'ahir ja no és sinó un cadàver en franca descomposició, i
el periodista ja s'ha oblidat d'una història per preparar-ne
una altra de nova. Però el que no pot ser és que això li faci
La Vanguardia que els tinguem en compte i que siguin
considerats en la planificació del diari.
- Quins són de moment els temes més habituals en les
demandes que li arriben dels lectors?
- Crec que molts lectors ja han entès correctament per a
què serveix 1 'ombudsman. La prova és que un nombre
apreciable de les dues mil cartes que rep el director cada
any m'estan sent desviades a mi, entenent que responen a
les funcions del Defensor. El grup més abundant de
queixes són de lectors que detecten errades de tot tipus. .
També hi ha queixes de lectors molt ben formats -sovint
més especialistes en el respectiu tema que els redactors
que el tracten- que detecten qualsevol detall incorrecte.
Finalment, un altre grup més minoritari de queixes
provenen d'aquells lectors que se senten perjudicats o
injuriats per haver estat esmentats al diari. Crec que la
gran majoria de les queixes que m'arriben són molt
raonables.
Els lectors, destinataris del diari
- I fins a quin punt creu que aquells que s'han adreçat al
Defensor dels Lectors de La Vanguardia queden contents
de les explicacions que se'ls hi donen?
- Al lector, el que més li desagrada és la desatenció, que
sovint comença pel silenci d'un diari a les seves cartes o
trucades de queixa. El fet que només es publiqui un escàs
10% de les cartes al director deixa molts lectors
descontents o insatisfets. Ara molts lectors a qui el
Defensor respon s'alegren extraordinàriament d'aquesta
resposta, i comencen a mirar-se el diari d'una altra
manera. Ja no el veuen com quelcom opac i impermeable
a les critiques de fora. Perquè de vegades pensen que els
periodistes tenim massa arrogància, de manera que ens
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Fins ara
han ocupat el
càrrec a El
País Ismael
López Muñoz,
Jesús de la
Serna i José
Miguel
Larraya
Tusquets, president del Cercle d'Economia de
Barcelona, amb el seu germà arquitecte Oscar.
"Ningú em va dir res, ni el mateix Carles, que
conec bastant, ni tampoc el Defensor del Lector,
però la veritat és que em va saber molt de greu, i
jo mateix vaig publicar l'endemà la meva pròpia
fe d'errades", explica Barril, columnista i
coordinador d'Opinió a La Vanguardia.
Els lectors com a clients
Ell mateix recorda que anteriorment, l'any 1987,
va cometre un altre error quan, en una columna
d'El País, va dir que "les idees, com les amebes,
es produeixen per gemmació". Algú li va dir que
en realitat el procediment reproductiu d'aquests
petits éssers vius és per divisió. "El barroquisme i
les metàfores tenen també les seves trampes",
reconeix amb humor Barril, que mai no ha estat
objecte de recriminació per cap ombudsman
dels diaris on ha treballat. Per a aquest
periodista, aquesta institució és útil "perquè els
periodistes hem d'entendre els nostres lectors
com a clients, i si ens equivoquem, hem de saber
reconèixer-ho davant d'ells, com ho fa qualsevol
botiguer honest a qui el seu client recrimina
haver-li venut algun article en mal estat".
El primer ombudsman en un diari espanyol va
ser creat per El País, el novembre del 1985,
revestit d'un Estatut especial que li garanteix la
independència envers l'empresa i el director del
diari. Aquest no pot oposar-se a les gestions ni a
la publicació del seu article, i durant el seu
mandat, limitat a dos anys, no pot ser sancionat
ni acomiadat. El titular de la institució ha de
rebre el suport majoritari del Comitè de
Redacció, on són representats els periodistes del
diari, que en cas necessari poden demanar al seu
director la destitució de 1 'ombudsman. Fins ara
han ocupat el càrrec Ismael López Muñoz, Jesús
de la Serna (dos mandats) i José Miguel Larraya,
i actualment n'és titular Soledad Gallego-Díaz.
El Defensor del Lector d'El País està encarregat
oblidar-se que a la fi escriu per a uns lectors que són els
reals destinataris i propietaris de la informació. Això no
s'ha de perdre de vista; obviar-ho pot conduir a la ruïna el
diari que ho faci.
- Una tasca dels ombudsmen és facilitar la rectificació
d'errades publicades al diari. Vostè és partidari de
reconèixer arríb claredat els errors comesos?
- Intento que s'entengui que no és cap pecat. En els
primers dos mesos del meu treball s'han publicat vuit
rectificacions d'errades, que és molt poc comparat amb
altres diaris ben prestigiosos. El Boston Globe, dels EUA,
ha arribat a publicar 580 errades a l'any. I el 1993, en què
ha aconseguit baixar a 560, ha estat celebrat pel seu
ombudsman, que està molt orgullós d'aquesta davallada.
Diaris tan prestigiosos com The Washington Post i The
New York Times publiquen moltes rectificacions. Al
primer, quan es va descobrir que un reportatge -que havia
estat premi Pulitzer- de Janet Curt sobre un nen
heroïnòman de vuit anys era tot inventat, el seu Defensor
va dedicar sis planes a explicar l'engany. I a més,
publiquen una mitjana d'una fe d'errades diària.
Consultar els periodistes criticats
- A la seva columna dominical no estalvia crítiques als
responsables dels errors detectats, que hi figuren amb
noms i cognoms. Com ho han rebut, aquests companys,
això de veure's assenyalats?
- Fins ara he vist una redacció molt civilitzada i
democràtica. La veritat és que moltes persones de La
Vanguardia creuen necessari aquest instrument del
Defensor dels Lectors. I quan he parlat amb responsables
directes i indirectes dels errors criticats, he tingut la sort
que ningú no ho ha entès com una agressió a la seva
figura professional. Ara bé, em sembla que és bàsic que el
tracte personal sigui acurat. Segurament també hi ha
ajudat el fet que jo porti en aquesta casa ja deu anys i me
la conegui molt bé. La regla que m'he imposat és que
qualsevol persona que surti criticada a la meva columna
pugui veure el text abans de ser publicada. El cert és que
en cap cas no hi ha hagut una resistència a admetre una
crítica provinent dels lectors.
-Quin ha estat el tema més conflictiu que ha tractat?
Potser la vaga general del 27 de gener, que va ser
precisament el tema central de la seva primera columna
com a Defensor dels Lectors?
- Aquell dia em va venir a veure el comitè d'empresa per
dir-me que la direcció havia publicat una nota explicant
que, malgrat tenir l'edició del dia 27 llesta, no va poder
sortir per falta de personal. Jo vaig voler respondre a
diversos lectors que es queixaven de no haver pogut
rebre el diari quan ells havien tingut la notícia que la
majoria de la redacció havia treballat i s'havia preparat
una edició limitada del diari, que responia a la
anormalitat de la jornada, i que es dedicava sobretot a
parlar de la vaga. Però l'endemà La Vanguardia va
explicar els incidents que hi havia hagut als tallers del
Poblenou. Jo no estic al càrrec de Defensor dels Lectors
per valorar el que va passar, i si a una persona li van
impedir físicament o no posar el diari en marxa. Jo estic
en aquesta responsabilitat per respondre als lectors. I
alguns d'aquests qüestionaven el dret a fer vaga. Com
que tot això són qüestions opinables, el que vaig fer jo va
ser donar la meva opinió: si el diari no hagués arribat als
tallers, l'explicació hauria estat ben senzilla: la vaga havia
estat seguida i havia impedit que el diari sortís. Res a dir.
Però el cas és que una edició limitada va arribar al final
del procés als tallers del Poblenou; en aquest cas jo vaig
dir que pensava que el diari hauria d'haver arribat als
lectors. Però, en tot cas, em va ser fàcil posar-me
d'acord amb el comitè d'empresa: els fets són sagrats,
però les opinions, com en aquell cas la meva, són
absolutament lliures.
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que en les informacions publicades es compleixin
les normes del llibre d'estil del diari i les regles
ètiques i professionals genèriques del periodisme.
Però no pot intervenir ni sobre la línia editorial
del diari ni sobre els articles d'opinió, excepte
casos flagrants de falsedats respecte a fets
objectius. "La veritat és que es donen situacions
on no hi ha regles clares", es queixa Soledad
Gallego-Díaz, "com quan uns lectors ens van
criticar per haver produït un estereotip racista en
publicar una caricatura del president de Guinea
Equatorial, Teodoro Obiang, en què el seu autor,
Loredano, el presentava amb aires de mico. El
lector considerava, i vaig donar-li la raó, que això
es pot fer amb un dictador blanc, però que és de
mal gust fer-ho amb un polític negre".
Els errors amb noms i cognoms
No hi ha estadístiques acurades del treball de
1'ombudsman d'El País. En els primers dos anys
de funcionament, va rebre 415 consultes (281
cartes i 231 telefonades), però en la seva
columna només va parlar de 236 reclamacions.
En una anàlisi sobre aquesta experiència,
Manuel López, professor a la Facultat de
Ciències de la Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, va reclamar que
1 'ombudsman expliqués els criteris de selecció
de les queixes. Per a ell, aquest Defensor
dóna "la gran ocasió d'explicar al lector com i
en quines circumstàncies es desenvolupa la
tasca informativa" i es converteix així "en una
finestra que permet l'entrada d'aire fresc a la
professió i permet al públic mirar dintre
d'aquest món misteriós que és sempre un
periòdic, una emissora de ràdio o una
televisió". Segons aquesta anàlisi, apareguda
a Annals del Periodisme Català (Barcelona,
número 15, juliol de 1989), en el seu
primer any de funcionament I'ombudsman
d'El País va donar globalment la raó als
lectors que es queixaven, admetent que
Manuel
López: "El
Defensor dóna
rocasió
d'explicar al
lector com es
desenvolupa la
tasca
informativa" —
- I quina ha estat la queixa més curiosa que ha rebut fins
ara?
- Ha estat en relació amb "El burladero", la pàgina
d'humor que publiquem els diumenges. En la secció del
"Doctor No", al seu autor, Toni Coromina, se li va acudir
de fer signar una pretesa carta que criticava el ministre
Solana amb un nom inventat, Bartolomé Morales, que
escrivia des de Bellver de Cerdanya. Doncs bé, resulta que
Bartolomé Morales existeix, és l'únic amb aquest nom a la
comarca, i per més inri, és un treballador bancari. El
senyor Morales s'ha queixat, amb tota la raó, d'haver
estat fruit de bromes per la seva pretesa carta. El cert és
que qui ha estat burlat aquesta vegada és "El burladero".
La broma, encara que sigui catàrtica, s'ha de fer bé. I si
un vol ser graciós, ha de saber fer-ho sense molestar
ningú.
- Parlem de les causes dels errors dels periodistes. Hem de
creure que hi ha poc control intern de qualitat en un diari?
- No, el problema són els límits de temps. Qualsevol lector
pot veure que les planes dels diaris que no són
d'informació del dia estan més ben redactades i tenen
menys errors: hi ha més temps per llegir-les i repassar-les.
Però a les sis de la tarda les informacions s'amunteguen en
les pantalles dels editors i correctors. El problema de
saturació només es podria salvar amb una gran
contractació de més personal, que ara per ara és
impossible.
També hi ha un factor nou, que són les restriccions que
imposa la utilització d'un sistema informàtic, que limita per
exemple el nombre de paraules o lletres d'un titular. De
vegades hi ha lectors que es queixen i em pregunten com
és possible que hi hagin posat un titular tan dolent en tal o
tal article. La veritat és que el redactor s'havia estat vint
minuts pensant com fer-ho de manera que el sistema
informàtic li acceptés, però amb la pressa de l'horari de
tancament no ho va aconseguir. Així és com surten titulars
tan poc agraciats que creen estupefacció i fins i tot de
vegades indignació entre els lectors. De manera que de
vegades els lectors es pensen que els periodistes som més
incultes encara del que realment ho som.
La Dictadura de la rapidesa
- 1 en general, quines creu que són les causes més
freqüents dels errors que publiquen els diaris?
- Sense cap dubte, les presses són el factor que genera
més errors. La rapidesa i la tecnologia conjuminades
imposen una certa dictadura. Si algú ve del carrer amb una
gran entrevista o exclusiva, és molt possible que acabi
avorrit i esgotat per les normes del sistema informàtic, que
et diuen coses com aquesta en pantalla: "Et sobren tres
caràcters del titular". Una altra raó de pes és la manca de
preparació dels periodistes, que no només podem carregar
a les facultats. El periodisme és una feina molt personal, i
en els articles de cada periodista es pot apreciar la seva
cultura i els seus coneixements. Crec que és una vergonya
que massa sovint es publiquin articles amb errors,
inexactituds i imprecisions, i també amb un llenguatge
incorrecte. Si un diari és aquell instrument que es dóna una
nació per parlar amb ella mateixa, hauríem de tenir més
cura de les condicions en què ho fa.
- Hi ha qui diu que, malgrat la tecnologia, en els diaris
d'ara hi surten més errors que en els de fa trenta anys.
Què en pensa?
- No, no hi estic d'acord. Vaig començar fent pràctiques al
que anomenaven "diaris de províncies", i allà es publicaven
uns errors garrafals. Jo crec que el periodisme actual ha
millorat molt en coneixement, però hem d'anar en
compte, perquè també el ciutadà del carrer sap ara molt
més que fa deu o vint anys. Per això també el periodista
ara ha d'estar més format. Jo crec, per exemple, que ara
s'escriu bastant bé, malgrat que hi ha molta desigualtat
entre algunes informacions i altres. •
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La
defensora
dels Lectors
d'El País és
l'única dona
en aquest
càrrec a
Europa
en més de la meitat dels casos denunciats
s'havien comès errors.
De 112 casos de queixes examinats, en 57
1 'ombudsman va apreciar errors: subjectivisme
(16), errors involuntaris (15), motivats per
presses (12), incompliment del llibre d'Estil (12) i
diversos (2). Segons Ismael López Muñoz, que
era el Defensor el 1985-86, la redacció es va
equivocar en 52 ocasions i fonts alienes
equivocades van originar 42 errors. Altres 35
queixes el Defensor les considera no justificades
0 poc fonamentades, i disculpa el diari
explícitament en 4 casos i implícitament en altres
44. Pel que fa a les 52 vegades en què l'error és
atribuït a la redacció, en 42 el Defensor
n'esmenta el resposable amb noms i cognoms,
cosa que va originar crítiques de la redacció i del
comitè de redacció del diari.
La majoria de queixes arribades el primer any a
1 'ombudsman d'El País acusaven el diari de
desinformació (32), d'errors objectius (30)
d'interpretacions errònies (10). Les seccions que
havien originat més queixes eren Política
espanyola (15), Societat (14), Col·laboradors
(13), Portada (13), Edició (12), Cultura (6) i
Publicitat (6).
Després de vuit anys de funcionament, l'actual
Defensora dels Lectors d'El País rep més de
trenta cartes i queixes cada setmana, que ha
classificat en tres grans grups. El primer, el més
abundant, correspon a denúncies d'errades i
errors molt concrets. "Un redactor va escriure
que de Bahia a Manaos, al Brasil, hi havia set mil
quilòmetres, i un lector curiós va denunciar que
això no era cert. Quan vam rebre la carta de
queixa ens en vam riure, però el cert és que
l'error no feia cap gràcia: si una dada no se sap
bé, amb certesa, en cap cas no s'ha de publicar",
explica Soledad Gallego-Díaz. El segon grup
l'integren les queixes de persones que se senten
perjudicades per informacions del diari, i el
tercer, de molt interès, les que fan referència a
qüestions polèmiques sobre els mitjans de treball
i l'ètica dels periodistes.
Soledad Gallego-Díaz: "Els diaris guanyarien
si fessin més cas dels seus lectors"
A aquesta periodista, filla de pare andalús republicà i mare
cubana, que mai no va aconseguir acabar la llicenciatura
d'Història, li ha tocat convertir-se en Defensora dels
Lectors d'El País als seus 42 anys, i ser així la primera
dona que ocupa una responsabilitat d'aquest tipus a
Europa. En fa vint-i-tres que treballa de periodista, des que
va començar A l'agència Pyresa, del Movimiento, i ha estat
directora adjunta d'El País i corresponsal d'aquest diari a
Brussel·les, Londres, París i Nova York. La fina ironia i
l'humor de la seva columna dominical com a
ombudswoman volen suavitzar uns comentaris
documentats i crítics en els quals no ha dubtat, per
exemple, d'esmenar la plana fins i tot al mateix director
del seu diari. I no pas una plana qualsevol, sinó el titular de
portada a cinc columnes el dia 28 de gener, que deia: "La
huelga no fue general". Soledad Gallego-Díaz,
interpel·lada per un lector catedràtic de llengua, va
recordar que en castellà el contrari de "general" no és
"parcial", sinó "particular"; i que el Diccionari de la Reial
Acadèmia Espanyola defineix que vaga general és aquella
que es planteja simultàniament en tots els oficis d'una o
diverses localitats. Per tant, la Defensora del Lector va
sentenciar en la seva columna, contradient el titular de
portada del seu diari, que "sense cap mena de dubtes, la
vaga del 27 de gener va ser general". Ella assegura que el
director del diari, Jesús Ceberio, primer es va sorprendre
per la correcció, però que després la va rebre amb un
somriure.
Soledad Gallego-Díaz és la Defensora dels Lectors d'£/
País des de novembre de 1993, en una institució que té ja
molt de rodatge, en aquest diari. Va ser creada el
novembre del 1985 i ja ha estat ocupada anteriorment per
tres persones. El Defensor del Lector d'El País té un
estatut especial reconegut que li garanteix la
independència davant l'empresa editora del diari i del seu
mateix director. Per a l'actual ombudswoman d'El País,
"els lectors proposen coses molt assenyades, i hauríem de
prestar-los més atenció: els diaris guanyarien molt si fessin
més cas del que els demanen els seus lectors".
- S'ha fet càrrec d'una institució que ja té vuit anys
d'experiència al diari espanyol amb més difusió. Es difícil
defensar els lectors d'El País?
- Si ja és difícil que una persona qualsevol reconegui els
seus errors, imagina't com n'és que ho facin la teva
empresa i els teus companys. A mi sempre m'havia semblat
absurd que un personatge em digués, al final d'una
entrevista, "no em deixis malament", però ara em trobo
que, quan parlo amb un company del diari per un afer de la
Defensora del Lector, molts em diuen el mateix... Crec que
un diari com El País és fruit del compromís que manté amb
els seus lectors dia a dia de fer una informació seriosa,
contrastada i responsable. El meu treball consisteix a
intervenir cada vegada que sembla que aquest compromís
es pot haver trencat. Crec que la Defensora del Lector té
com a objectius defensar el prestigi del diari davant els seus
lectors, mantenir la credibilitat del mitjà i ser un
contrapoder dels lectors contra algun periodista que faci
malament la seva feina. Per ser creïbles, s'ha de demostrar
als lectors que tenim la voluntat de no cometre errors, i que
posem els mitjans i els sistemes per impedir-los al màxim i
per frenar qualsevol mala pràctica professional. En tot cas,
quan davant d'una crítica d'un lector som capaços de
reconèixer que ho hem fet malament, això suposa
augmentar per a ell la sensació de credibilitat. La meva
experiència és que els lectors proposen coses molt
assenyades; potser alguna vegada mal encarrilades o
inapropiades, però quasi mai estupideses.
Animar els lectors a reclamar
- En les seves columnes no dubta d'assenyalar errors i
responsabilitats, però ho envolta tot d'una suau ironia.
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Els Defensors del Lector d'El País i La
Vanguardia comparteixen mètodes de treball
similars. Poden actuar a requeriment dels
lectors, dels seus respectius directors del mitjà o
per pròpia iniciativa, i quan reben una queixa
investiguen l'origen i les circumstàncies de
l'error o la incorrecció que l'han ocasionat. En
aquest tràmit, el periodista que és incriminat
com a responsable té el dret a donar la seva
versió dels fets i a ser escoltat. Si ho creuen
convenient aquests Defensors consulten la
qüestió polèmica o conflictiva a experts externs
al diari. En les seves columnes resumeixen els
diversos arguments i donen finalment la seva
opinió si hi ha hagut errors i qui n'ha estat el
responsable.
Saber-ho tot: missió impossible
"El Defensor és també un contrapoder respecte
als mateixos periodistes", explica Soledad
Gallego-Díaz, Defensora dels Lectors d'El País,
"ja que és una manera dels lectors de
defensar-se i un instrument per queixar-se i
protestar". El País publica unes tres-centes fes
d'errades anuals, no totes elles gestionades pel
Defensor, sinó sovint directament per la
direcció del diari. Un dels darrers casos, i
dels més espectaculars, va tenir lloc el mes de
febrer passat, quan el diari va reconèixer en
portada que havia comès un error en atribuir
al president de la Generalitat, Jordi Pujol, la
frase "Volem tot el poder polític, sense
límits", titulant una entrevista concedida
originàriament al diari italià La Repubblica.
Les dues darreres paraules del titular mai
van ser pronunciades pel polític català, i
el diari va reconèixer a primera plana que
van ser conseqüència d'una cadena
d'errors, fruit de la traducció a l'italià
de l'expressió "sin ambages", que era
la que realment havia pronunciat
Pujol.
Un dels
errors mes
espectaculars
d'E\ País va
ser atribuir a
Jordi Pujol la
frase "Volem
tot el poder
polític, sense
límits"
►►►
Després que altres tres periodistes ja han ocupat el càrrec,
quins són els seus objectius personals com a Defensora del
Lector?
- El primer, per a mi, és que la meva columna, malgrat
parlar de periodistes, sigui llegida pel màxim de lectors. Vull
atreure lectors per la columna i perquè facin servir aquesta
institució, animar-los perquè participin i reclamin, que no es
desanimin i que protestin sempre que ho creguin necessari.
Perquè la majoria de vegades tenen raó i perquè la nostra
obligació és acceptar-ho. I també m'he proposat de parlar
en la meva columna de temes que potser no apareixen
directament a les planes del diari, però que sí afecten la
qualitat del diari i el nostre compromís amb els lectors, com
ara la formació dels periodistes. Per exemple, em sembla
molt greu un fet que es dóna sovint, que és que alguns
periodistes a plena dedicació estan molt esgotats, i a la
pràctica, els seus horaris i la dedicació que els exigim fan
que no els quedi temps per fer res, ni tan sols per llegir
llibres. Llegeixen diaris, però, és clar, treballant moltes
vegades de deu del matí a deu de la nit no els queda ni
temps per llegir llibres. I això és molt dolent: al final no
tenen temps ni per llegir, ni per anar al cine o escoltar un
concert de música. I això, després d'uns quants anys, no fa
sinó empobrir intel·lectualment el periodista. Es clar, això
no ho saben, els lectors, però el cert és que ho notaran a
mig termini. Per això també vull plantejar qüestions com
aquesta, i proposar solucions, com per exemple que els
periodistes puguin tenir períodes sabàtics per reciclar-se.
Això beneficiaria realment els lectors, i si aquests ho
entenguessin, podrien, d'alguna manera, pressionar les
empreses perquè ho fessin.
- Vostè ha inclòs en la seva columna la crítica a la
publicació de determinada publicitat, un tema que sembla
tabú. Quina opinió li mereix que El País publiqués un
anunci que per atreure l'atenció del lector emprava el
llenguatge propi d'una violació?
- Aquell anunci de promoció de la revista El Gran
Musical, que insinuava la portada on després sortia Miguel
Bosé com si estigués embarassat, em va semblar una
autèntica astracanada. El seu text frivolitzava sobre la
violència sexual i la violació. Com a dona i periodista, em
va semblar un horror que poguéssim haver publicat un
anunci aixi. Per això es van queixar moltes lectores, i jo en
vaig parlar a la meva secció. Crec que hauríem
d'incorporar mecanismes al diari per impedir que s'hi
publiquin anuncis que en realitat cerquen una doble
publicitat, la normal i la del pur escàndol que creen, com
va ser aquest cas.
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Armand
Balsebre: "Els
Ombudsmen
són un
mecanisme de
control més
formal que
real"
Sis anys abans, el redactor d'El País Jesús
Duva, especialitzat en informacions vinculades al
ministeri de l'Interior, va haver de publicar la
seva pròpia rectificació autocrítica arran d'haver
publicat les vacances de Nadal del 1988 que el
líder de la secta Edelweiss, Eduardo González
Arenas, s'havia escapat d'Espanya, malgrat
estar en situació de llibertat provisional
preventiva en espera de judici. "El jutge que
havia de controlar les seves presentacions cada
15 dies va trucar indignat al diari dient que la
notícia no era certa, i a mi m'ho van fer
rectificar tot", recorda Duva, per a qui "hauria
estat més just que hi hagués intervingut el
Defensor del Lector, ja que com a mínim hauria
pogut explicar les meves raons, i ho hauria vist
des d'un punt de vista independent. A mi
l'empresa em va pressionar brutalment, i el cert
és que si en lloc de portar ja setze anys d'ofici
m'hagués agafat més verd, una rectificació així
m'hauria enfonsat molt".
Per a aquest periodista, el Defensor del Lector "és
un bon instrument perquè els periodistes
reconeguem que ens hem equivocat i també
perquè els lectors puguin entendre les raons, sense
que es trenqui el prestigi professional de ningú. Els
nostres caps ens demanen que en quatre hores
expliquem la veritat absoluta d'un tema, quan, per
exemple, un judici pot trigar quatre anys a fer-se i
sovint encara deixa molts dubtes oberts sobre un
afer polèmic. La veritat, saber-ho tot d'un tema
fosc i complicat és una missió impossible".
Funcions limitades
"Tal com s'han configurat a Espanya, els
Defensors del Lector han servit sobretot per crear
una imatge externa de credibilitat i prestigi en els
mitjans, però a la realitat el seu abast i funcions
han estat fins ara extraordinàriament limitats",
opina Armand Balsebre, catedràtic de
- Però sembla molt difícil de creure, tal com va escriure en
la seva columna, que un anunci d'una campanya tan
important com aquesta, que a més venia d'una revista
propietat del mateix grup Prisa, no hagués estat conegut ni
supervisât per ningú del diari.
- Sembla que l'anunci va arribar en un disc informàtic i que
realment ningú no el va veure ni llegir. El cert és que,
coneixent el diari, em puc creure que va ser així realment. De
fet, em van passar coses similars quan n'era directora
adjunta. Ara bé, em va saber encara més greu quan em vaig
adonar que la revista promocionada pertanyia al mateix grup
d'El País. Suposo que a partir d'ara es miraran amb més
atenció els originals publicitaris, almenys durant un temps.
Jutjar l'ambigüitat
- Quin ha estat fins ara el cas més difícil de resoldre dels
que li han denunciat els lectors?
- Els que tenen més ambigüitat, perquè els casos més
flagrants, com errades clares o l'anunci de què hem parlat
abans, no admeten discussió. El problema són les queixes
que fan referència a textos on no s'han transgredit normes
escrites o evidents. Hi va haver, per exemple, protestes
relacionades amb un reportatge que vam publicar sobre els
skin-heads. els cap-rapats. La manera com estava escrit i
com es presentava l'ideari d'aquests nois va ser criticada
per molts lectors, que trobaven a faltar una
contextualització més clara de les declaracions d'aquests
joves. Per a mi va ser un cas difícil, perquè jo tinc el meu
propi criteri sobre aquest reportatge i ben segur que
l'hauria fet d'una altra manera, però em sembla difícil
d'imposar-la als altres.
- Es la primera dona que arriba a Defensora del Lector en
un diari europeu. Aquest fet li ha comportat alguna
dificultat per tractar amb els seus companys?
- No, en el temps que fa que hi sóc, no. Potser perquè la
impressió de canvi ja la van tenir els meus companys quan
vaig ser directora adjunta del diari, que va ser un fet nou. I
haig de dir que, dels 250 periodistes amb qui vaig treballar,
només en dos vaig notar que els molestava realment que
els manés una dona.
- Alguns analistes consideren que el fet que el Defensor
dels Lectors sigui un periodista de dins el mateix diari li
resta credibilitat...
- En el cas d'El País es va decidir que fos així perquè creiem
que un periodista entén millor els problemes interns d'un
diari, que pot comprendre millor els seus col·legues i pot així
donar més satisfacció als lectors. En el meu cas, que hagi
estat directora adjunta té avantatges i inconvenients. D'una
banda, els companys et coneixen professionalment, han
treballat amb tu durant anys, i saben com penses, el que
t'agrada i el que no. No hi ha, doncs, desconfiança. Però de
l'altra, són més càustics i et diuen: "Per què tot això que ens
demanes ara com a Defensora dels Lectors no t'ho vas
aplicar tu mateixa quan manaves al diari?". 1 jo els dic: "Bé,
abans l'empresa em pagava per fer d'advocat defensor, i ara
per ser el fiscal...". El que he intentat en ambdós casos és fer
la meva feina tan bé com he pogut. Però la veritat és que no
és gens fàcil de fer el canvi d'òptica necessari. M'he adonat
que quan un lector es queixa jo ja m'imagino les raons que
em diran els companys per explicar tal o tal altre error. I tinc
la temptació de no investigar realment què és el que ha
passat. El correcte és que els afectats per una crítica donin
les seves explicacions.
Les causes d'un error no el justifiquen
- Creu que un periodista d'El País ha de tenir por de la
Defensora dels Lectors?
- No, jo crec que de cap manera. En la nostra manera de
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Comunicació Àudio-visual a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Per a aquest professor,
que està realitzant una recerca sobre la
professionalitat dels periodistes a la premsa, la
ràdio i la televisió, els ombudsmen són "un
mecanisme d'autocontrol de la pròpia organització
periodística, però més formal que real, pel fet de
pertànyer a la mateixa empresa que fa el diari, de
manera que estan sotmesos a les mateixes
pressions que el conjunt de periodistes que hi
treballen". Segons Balsebre, el treball dels
Defensors espanyols no ha aportat de manera
significativa més coneixement sobre els interessos
dels lectors, no ha baixat la presència d'errors a
les informacions i no ha permès detectar possibles
actuacions deshonestes de determinats periodistes.
"A més, s'ha donat una curiosa contradicció: els
Defensors han estat creats en uns diaris que ja
eren molt respectats per la seva credibilitat, de
manera que no han aportat un valor afegit
especial al que s'hi feia", diu Balsebre. En opinió
d'aquest catedràtic de Comunicació, no és
previsible que la figura del Defensor dels lectors
s'estengui a d'altres diaris espanyols.
El cert és que, fora de La Vanguardia i El País,
la figura del Defensor dels Lectors no ha
aconseguit arrelar en altres mitjans informatius
espanyols . L'últim Corresponsal dels Lectors de
Diario 16, el magistrat Xavier O'Callaghan, va
abandonar aquest càrrec coincidint amb la crisi
econòmica del rotatiu madrileny, que l'ha portat
a acomiadar 117 treballadors.
Pel que fa als mitjans àudio-visuals, només Radio
Nacional de España va tenir durant tres anys
(1986-89) Defensora dels Oients, Lola Díaz
Alejo, que en un espai setmanal responia a les
consultes i queixes dels oients de l'emissora
pública espanyola. (Posteriorment, l'espai va ser
conduït pel català Ignasi Maria Sanuy). Cap
institució similar no ha estat creada a les onze
emissores de televisió públiques i privades que
avui emeten a Espanya. •
En la
pàgina
d'humor de La
Vanguardia es
van inventar
un nom,
Bartolomé
Morales, que
existeix
realment a la
localitat on
sp7 .titllava
funcionar, sempre donem al responsable d'un error
l'oportunitat d'explicar-se i dir-hi la seva. La majoria de les
vegades una mala pràctica professional està motivada per
alguna raó, per bé que això no vol dir que estigui
justificada. Crec que és pedagògic poder explicar al lector
les raons d'un error, la manera com es va originar i per
què no es va corregir. Sempre són millors aquestes
explicacions que no res...
- I el lector ha d'esperar de la Defensora que tingui un
poder total per arranjar tots els problemes del diari?
- No, no és això. La Defensora només té un poder molt
relatiu. A més, els diaris són empreses necessàriament
molt jerarquitzades, i si el Defensor es convertís en un
segon poder enfront de la direcció, tot plegat seria encara
pitjor que ara.
- En un cas greu de mala pràctica professional
demostrada, seria partidària de proposar com a Defensora
dels Lectors la imposició de sancions per a un periodista, o
fins i tot el seu acomiadament?
- No forma part de cap de les meves atribucions, i a més
em sentiria terriblement incòmoda. En tot cas, és una
decisió que correspondria al director del diari, i jo no hi
entraria mai.
- Fins ara hem parlat d'errors en les informacions publicades.
Però hi ha, com ara Juan Luis Cebrián, conseller-delegat de
Prisa, qui denuncia casos de corrupció entre determinats
periodistes. Està d'acord amb aquesta opinió?
- Sí, és clar que sí. D'entrada, si hi ha corrupció en altres
àmbits socials, fóra molt estrany que no n'hi hagués als
mitjans de comunicació. El problema no és, però, que hi hagi
casos aïllats i determinats de corrupció, sinó si existeixen els
mecanismes adequats per detectar-los, denunciar-los i
eliminar-los. I considero que a Espanya els diaris encara en
tenim pocs, per combatre aquestes situacions.
- Considera que la societat espanyola té motius justificats
per criticar els periodistes?
- Crec que tots hauríem de ser més sensibles a diverses
queixes de la societat espanyola sobre els professionals de
la informació. El 90% de les informacions que es publiquen
provenen d'actes formals, com conferències informatives o
documents oficials. Crec que hem de combatre aquest
periodisme cada vegada més burocratitzat i mediatitzat pels
gabinets de premsa, les administracions i els partits polítics.
Cada vegada parlem i escrivim menys d'allò que realment
interessa la gent. I també tenen raó de queixar-se de la
supèrbia dels periodistes, que cada vegada és més increïble.
Hi ha periodistes que a les deu de la nit saben com acabar
la guerra a l'ex-Iugoslàvia, poques hores després han
descobert com posar fi a l'atur forçós, i a les tres de la tarda
pontifiquen sobre si un medicament és bo o no... Es clar, el
lector o espectador s'ho mira tot i pensa: "No m'ho puc
creure!". Ja sabem que els periodistes som generalistes,
però no podem saber de tot. Més aviat es tracta de saber
adreçar-se a les persones que sí saben de cada tema, i
preguntar-los bé per després poder explicar de la manera
més entenedora possible qualsevol realitat, per complicada
que sigui. Sospito que als lectors els interessa molt més això
que no pas les seves opinions personals, sobretot si les
dóna sobre tots els assumptes polèmics.
- Amb sinceritat: quantes vegades al llarg de la seva feina
com a periodista el Defensor dels Lectors li podria haver
criticat els seus articles?
- Crec que moltes vegades. Encara que el periodisme no és
una ciència exacta. Ara bé, crec que el que cal exigir als
periodistes és que intentin fer la seva feina amb el màxim de
responsabilitat i d'honestedat. Però és cert que, malgrat això,
massa sovint hi ha errors o limitacions, com ara no comprovar
l'origen d'una informació... Ben segur que diverses vegades jo
he publicat informacions sense comprovar-ne prou les fonts; el
que passa és que he tingut sort i no hi ha hagut polèmica. •
